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S TATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ...... ld .. . Tow.n ........... . .. ... ..... , Maine 
Date . . .... June .. 26 , . . 1 9.40. . . .. ..... . 
N am e ........ '.•C:'-.r .e~lJ~!:l . . B:q.Y.. . ..... .. ... .............. .. .. ..... ................. ............ . . .......... ......... .. . .. 
Street Address .. ...... .. 28. .. P..r.e.n .t i S.S .... S. t r.e e.t...... .. ......... .. .. .. .... .. .. . . .. .. . ... . . .. . .... . ................ ... .. ......... .. 
City or T own ....... . .. Old .. . 'rmln., . L li..5..ne .... .. .... ........... .. ........ ... ............. ... .. .. .. ..... . .............. ... .... .. ......... .. .. 
How long in United States ... !5.9 . Je~:rs .... .. .. ..... ... .. ........................ How long in Maine .. .. Q.9 ... .Y.e.c.\r..$. ... .. .. 
Born in .. 2t .. ... uanc.:i..s ., .... "Cue.b.e.c .. .... ... ....... .. .. .. .... .. .. . .. .. ... .. .. .Date of birth .... J-i..uc;us.t .. 1.2 t .. 1 86.6. 
If m arried, how man y children I.:~r.r.i.e..d.".7.7 ... C.h i.lo..r.~. n ......... ... O ccupation ....... .. . : t ll .. .":,.rJg.b..t. . ..... .. 
N ame of employer ... .. .... .. ........ J o.r.dan. .. Lu.r:1b.e.r. .... Co .. .. ............. ...... . .... .. ..... ............. .................... ........... .. 
(Present or last) 
Address of employer ......... .... ... :1:.at.er . . ' .tre.e.t , ... Dld .. . T.m~n ,.: .. ain.e .... ....... . ....... ............. ......... ... . 
English ...... .. ... , .. ... ...... .. .. ........ Speak .. .......... . Y.es ... .. ......... .. Read .. .No .............. .. . .. .. . Write .. . K,o .. .. .. ....... ........... . 
Other languages .. . r.en.c.h .......... ... .............. ........... ...... .. . ..... ... . .. .. 
Have you made application for citizenship? . .. ........... ... ....... .. .. .... .... no ...... .. .... ...... .. .. ........ ........................ ....... .. 
Have you ever had military service? .... .. .......... .. ...... .. .... .............. . ;o .. .. ............... . .. ......... ...... . ......... ....... .. .. .. .. .... . 
If so, where? ........... ... .. ............... ......... .. .... .. ............ .. .. ...... when? . ........... .. ....... .... .. .... ... ...... . ..... ...... .. ....... ... ... ....... .. 
. ~~ Sign ature .. .... .. .................... .. .. ........ .. .. ............ ... . ..... ... .. . . 
W itness .. 4/~ ... t?.2?(., ... ~ ........ . 
V 
